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 所属区分 入学年度(平成)  個人番号 





学部 No 学科・専攻 利用年度 
保健福
祉学部 
11 看護学科 1993～ 
12 栄養学科 1993～ 









21 情報通信工学科 1993～ 













33 デザイン工学科 2006～ 
34 造形デザイン学科 2006～ 
種別：短期大学部 
学科 No 専攻 利用年度 
健康福
祉学科 
41 ★生活福祉専攻 1993～2005 
42 ★健康体育専攻 1993～2006 
43 ★児童福祉専攻 1993～2005 
種別：大学院（修士・博士前期課程） 
研究科 No 専攻 利用年度 




















































































































 所属区分 入学年度(西暦)  個人番号 





学部 新 旧 学科・専攻 
保健福
祉学部 
A1 11 看護学科 
A2 12 栄養学科 
A4 14 保健福祉学科社会福祉学専攻 
A5 15 保健福祉学科子ども学専攻 
情報工
学部 
C1 21 情報通信工学科 
C2 22 情報システム工学科 
C4 24 人間情報工学科 
デザイ
ン学部 
E3 33 デザイン工学科 
E4 34 造形デザイン学科 
種別：大学院（修士・博士前期課程） 




J4 54 看護学専攻（博士前期課程） 
J5 55 栄養学専攻（博士前期課程） 










M3 73 デザイン工学専攻（修士課程） 
M4 74 造形デザイン学専攻 
（修士課程） 
種別：大学院（博士後期課程） 






















































 所属 英字  連 番  開講開始年度 










































 20共通教育科目 210修学基礎 1必修 
00A3412015「大学で学ぶ」 
 20共通教育科目 210修学基礎 1必修 
・・・・・ 
00A3702016「English Language Program 1」 
 20共通教育科目 251英語 1必修 
00A3712016「English Language Program 2」 
 20共通教育科目 251英語 1必修 
00A3722016「English Language Program 3」 
 20共通教育科目 251英語 1必修 
・・・・・ 
10B0151997「成人看護学Ⅰ」 
 30学部教育科目 301学部必修科目 1必修 
1100012009「ヒューマンケアリング論」 
 30学部教育科目 301学部必修科目 1必修 
1000012009「チームガバナビリティ演習」 
























必修科目 学部必修科目 学科共通 専門分野 専
門科目 専門基礎分野 専門共通科目 選択科目
（〇〇〇〇領域科目） 学部基礎教育科目 学科専
















































































































③ある程度身についた  ④十分身についた 
①全く役立たなかった ②あまり役立たなかった 
③ある程度役立った  ④とても役立った 
表8 OB・OG就職先アンケート選択肢 
①とてもそう思う ②そう思う ③ふつう程度 
④あまりそう思わない ⑤全くそう思わない 
①大変重視している ②重視している ③多少重視
している ④参考程度 ⑤重視していない 
①優れている ②少し優れている ③差異はない 
④少し劣る ⑤劣る 





























































































































































































































































































































大学のHP    
学科のHP    
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The Total Management of Coding Rules and Questionnaires of Student Data from the Viewpoint of 
Institutional Research 
Kaoru MATSUMOTO and Masaki TAUCHI (The University Center for Educational Research & Development) 
 
    In recent years, the quality assurance of education based on evidence is required, and the activities of 
Institutional Research (IR) has become popular. The IR is required to collect and analyze various survey data to 
present the state of the organization and the outcome of the activity in a visible form, and our university has started 
the IR activities since FY 2017. The university has student data such as entrance examination, student registration, 
studies, grades, course, etc., and it is becoming possible to provide information from a new viewpoint by utilizing 
them together with the survey data. However, the student data was originally not made in consideration of survey 
and analysis, but due to a change in the coding rule that occurred while continuing long-term work, data 
interruption occurred making it difficult to utilize. In addition, many questionnaires that are the sources of the 
survey data were created individually, and their notation methods and contents are divided, and not consideration 
of collaboration with the other questionnaires, and causing problems. 
    In this paper, we examine the coding rule and questionnaire of student data in university based on concrete 
examples from the standpoint of promoting IR and think about data management method to contribute to long 
term use. 
(KEYWORDS: IR，Student Data，Coding Rule，Questionnaire，Data Management) 
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